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要約
本研究は，幅広い年代の看護師を対象として，業務不適応感と労働価値観（work values）との








This study aimed to investigate correlations between psychological adaptations and work
values in Japanese nurses. A web survey was conducted among 824 working nurses, whose
ages ranged from 20 to 59 years old. The results showed that four of seven work values,
without “monetary reward” and “social reputation” , had significant positive correlations to
subjective satisfaction for work. Different from other subscales, the “monetary reward” had
significant positive correlations to scores of all subscales in the nursing stress scale, and to
“emotional exhaustion” and “depersonalization” in the burnout inventory. These results
suggested that “monetary reward” was the highest factor among work values, related to
subjective maladaptations of Japanese nurses. In addition to the effects of the other work
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values on work adaptation, possible causal relations between “monetary reward” and

















































調査は 2017 年 3 月にインターネット調査会社（株式会社マクロミル）に委託しWEB上で実施
された。事前のスクリーニング調査によってあらかじめ看護師であることが確認された対象者か


































また，回答者の(8)世帯年収および(9)個人年収をそれぞれ 1～10 のカテゴリ（1=200 万未満，
2=200～400 万未満，3=400～600 万未満，4=600～800 万未満，5=800～1000 万未満，6=1000～1200
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2.3 倫理的配慮





労働価値観の下位尺度毎の平均値を Fig. 1 に示す。1要因分散分析の結果，尺度の主効果が有
意であった（F（6，4938）= 2378.9，p < .01）。素点の平均値を比較したところ，経済的報酬が最
も高く 13.81，自己の成長 12.06，社会への貢献 11.05，達成感 10.92，同僚への貢献 10.13，組織
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女性 152 名，男性 18 名，計 170 名；20.6%）および下位群（11 点以下；女性 137 名，男性 21 名，
計 158 名；19.2%）とし，主要な変数について上位群下位群の差を分析した。結果をTable 4 に示
す。
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